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KURSER I TORVSTRØTILVIRKNING 
OG BRÆNDTORVFABRIKATION 
BILLIGT TORVSTRØ! Det er en hovedbetingelse for, at torvstrø kan blive mere almindelig anvendt i fjøs og stald paa nær sagt hvert 
et gaardsbrug i hele Norges land. 
Vor torvindustristatistik viser, at ved mange af vore torvstrø- 
anlæg betales der for høie akkordpriser, og arbeidsydelsen er ofte 
mindre end den bør være.' 
For at søge dette afhjulpet agter Det norske Myrselskab som 
bekjendt iaar at foranstalte et kort kursus i torvstrøtilvirkniug for 
arbeidere. 
Herom henvises til »Meddelelse « nr. r d. a. side 40. 
Kurset vil blive afholdt i begyndelsen af juli maaned ved Rustad- 
myrens Torvfabriker pr. Kongsvinger, hvor der samtidig vil være 
anledning til at se en tidsmæssig brændtorvfabrik i fuld virksomhed, 
og eventuelt ogsaa deltage i et kursus i brændtorvfabrikation. 
Vi skal paany henstille til interesserede at melde sig til disse 
kurser, hvortil Det norske Myrselskab uddeler en del reisebidrag. 
Ansøgningsfristen udløber den I 5 de juni. 
LANDBRUGSUDSTILLINGENS 
HØSTAFDELING 
AF MANGE GRUNDE vil det være ønskelig, at torvbrugsafdelingen- 
f-\. bliver righoldig. 
Vi skal derfor endnu engang henstille til interesserede at deltage 
udstillingen. 
Der henvises til » Meddelelse« nr. 3 f. a. side I 10 og »Med- 
delelse« nr. I d. a. side 4 2. 
Anmeldelsesfristen udløber I ste august. 
BERGENS MYRDYRKNINGSFORENING 
ENSTEMMIG OG UDEN DEBAT har Norges storting bevilget til Bergens Myrdyrkningsforening et statsbidrag af 5 ooo kr., paa 
betingelse af, at der paa anden maade tilveiebringes et beløb, som 
modsvarer mindst halvdelen af statsbidraget, og hvori ikke er indbefattet 
statsmidler. 
